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REVISTA GAÚCHA DE ENFERMAGEM 
RESENHA BIBLIOGRÁFICA 
l. Administração 
1.1. LODI, João Bosco. A entrevista- teoria e prática. São Paulo, Livraria Pioneira 
Editora, 1971. 176 p. 
O autor aborda a entrevista como instrumento de investigação 
sistematizada e trata a prática da entrevista em seus " usos e abu-
sos" . Analisa e comenta, no campo das Ciências Sociais, as teo-
rias de Carl Rogers, Harry S. Sullivan, Anne Fen Lason, Robert 
Khan e outros. 
1.2. . História da Administração. São Paulo, Livraria Pioneira Edito-
2. Educação 
ra, 1971. 217 p. 
Nesta obra encontram-se quase 200 anos da história da adminis-
tração mundial, desde os trabalhos de Adam Smith, em 1776, até 
os mais recentes trabalhos sobre Cibernética e Sistemas. 
2.1. TURRA, Clodia Maria Godoy et alii. Planejamento de ensino e avaliação, 5 cd. 
Porto Alegre, PUC-EMMA, 1975. 307 p. 
A obra, dividida em quatro partes, apresenta: conceitos básicos, 
etapas e estrutura do planejamento; estudo sobre os componen-
tes básicos de um plano - objetivos educacionais: fontes, princí-
pios, funções, definição, classificação segundo Benjamin Bloom, 
procedimentos e recursos de ensino, avaliação do ensino-apren-
dizagem ; organizção de planos de ensino: plano de curso, de uni-
dade, de aula; o enfoque sistêmico para o planejamento. 
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3. Enfermagem 
3.1. CLÍNICAS DE ENFERMERIA DE NORTEAMERlCANA. Registros médi-
cos orientados hacia problemas. Seguro de calidad. México, Interamerica-
na, jun/1974. 389 p. 
4. Ética 
A obra, em seu primeiro conteúdo, apresenta o resumo de um 
simpósio sobre o sistema de registros orientados para problemas. 
Os três primeiros artigos consignam idéias gerais sobre o POR 
incluindo os sistemas de assistência de Enfermagem. Os demais 
artigos relatam a aplicação do POR, em situações concretas em 
hospital geral, em unidade coronariana, em serviço de reabilita-
ção, em unidade de pediatria e em hospital psiquiátrico. 
4.1. FRANKENA, Willi K. Ética, 2 ed. Rio de Janeiro, Zahar Editores. 1975.143p. 
5. Pesquisa 
Conceituando ética como ciência normativa da moral da vida, o 
autor questiona as relações entre ética e deontologia e descreve 
sua própria teoria- "a meta-ética" . 
5.1. FERRARI, Alfonso Trujillo. Metodologia da Ciência, 2 ed . Rio de Janeiro, 
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Kenncdy Editorá, 1974. 242 p. 
Mediante a abordagem prévia sobre conceito, natureza, aspecto 
lógico e técnico, objetivos e papéis da ciência, bem como sobre 
conhecimento científico e outras formas de conhecimento, o au-
tor enfoca o método científico e a lógica da ciência. 
Ao abordar a linguagem da ciência, o autor define conceitos e 
termos e definições na pesquisa, bem como tipos de índices. 
A obra oportuniza clara diferenciação entre ciência e teoria. Ao 
tratar desta última, descreve hipóteses de trabalho e variáveis 
analíticas da pesquisa. A partir de então, o autor trata da pesqui-
sa propriamente dita, enfocando finalidade, características, fases 
e atitudes básicas na pesquisa, níveis do planejamento, identidi-
cação e seleção do problema, delimitação e diagramação da 
pesquisa, heurística e condições extra-cientificas da pesquisa. 
Descreve os passos da pesquisa bibliográfica e da pesquisa 
documental. Ao término de cada capítulo a obra oferece sumário, 
bibliografia, exercícios e trabalhos práticos. 
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